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ОТБОР В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ ДЕТЕЙ 12-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 
НА ОСНОВЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Давыдов В.Ю., д-р биол. наук, профессор,
Журавский А.Ю., канд. пед. наук, доцент,
Полесский государственный университет, 
Республика Беларусь,
Современный уровень спортивных достижений требует организации целенаправленной под-
готовки, поиска все более эффективных организационных форм, средств и методов учебно-трениро-
вочной работы, отбора одаренных юношей и девушек для пополнения рядов юных квалифицирован-
ных спорт сменов [1].
 В теории и методике спортивной тренировки накоплен обширный материал по отбору пер-
спективных спорт сменов [2]. Построению новой педагогической методологии сопутствуют выяв-
ленные биологические особенности раннего формирования спортивных умений наряду с дисгармо-
ничным развитием физических качеств [3].
Различные технологии спортивного отбора предложили В.Н. Платонов [4] и В.Ю. Давыдов [5], 
Л.П. Сергиенко [6]. Однако, несмотря на имеющиеся многочисленные данные, проблема отбора наи-
более талантливых людей как самостоятельное направление находится в стадии постоянного поиска, 
совершенствования и дальнейших разработок. Научно обоснованные методы отбора «спортивных» 
детей в ДЮСШ, а также прогнозирование их будущих результатов являются неотъемлемой частью 
современной системы подготовки спорт сменов от новичков до мастеров спорта международного 
класса [7].
Поиск спортивно одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с этапным анали-
зом развития морфофункциональных особенностей конкретного человека. О.М. Шелков с соавтора-
ми [8] предлагает следующие принципы выявления одаренных детей:
1) комплексный характер диагностики разных сторон поведения и двигательной деятельности 
ребенка в соответствии с половозрастными особенностями развития;
2) длительность идентификации во времени и в разных ситуациях.
В условиях спорта высших достижений особую значимость приобретает раннее выявление 
наиболее одаренных, перспективных спорт сменов, так как рекордные достижения демонстрируются 
именно теми, кто обладает наиболее оптимальными показателями, характерными для данного вида 
спорта. С одной стороны, спорт смены, отличающиеся по своим морфологическим, функциональ-
ным, психологическим особенностям, по-разному адаптируются к условиям деятельности, с дру-
гой – целенаправленная деятельность оказывает влияние на отбор наиболее одаренных спорт сменов 
и на формирование у них специфического морфофункционального статуса [9].
Проблема совершенствования спортивного отбора остается одной из основных теоретиче-
ских и прикладных медико-биологических проблем физической культуры и спорта. Развитие теории 
спортивного отбора влияет на уровень спортивных достижений и на развитие спортивной науки в 
целом. Поиск одаренных спорт сменов является важной задачей, от решения которой зависит успех 
всей многолетней подготовки [10]. Все вышеизложенное является дополнительным основанием для 
того, чтобы вопросы отбора в гребле на байдарках и каноэ оставались предметом постоянного вни-
мания специалистов.
Цель исследования заключалась в совершенствовании системы отбора в гребле на байдарках и 
каноэ с использованием антропометрических методов.
Организация исследования. В исследовании принимали участие гребцы на байдарках и ка-
ноэ 12-летнего возраста, занимающиеся греблей от 1 года до 2 лет и не имеющие квалификации. 
Всего было обследовано 68 спорт сменов. Из них 37 юношей и 31 девушка.
У испытуемых измерялись следующие антропометрические показатели: длина (см) и масса 
тела (кг), длина руки (см), размах рук (см), длина туловища, сидя с вытянутыми вверх руками (см), 
длина туловища сидя до 7-го шейного позвонка (см), жировая масса (%), мышечная масса (%), жиз-
ненная емкость легких (мл), кистевая динамометрия руки (кг) [11].
Результаты исследования и их обсуждение.
Опираясь на объективные критерии отбора, тренеру легче найти новичков с теми качества-
ми, которые необходимы для занятий определенным видом спорта. При этом тренеру приходится 
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использовать контрольные упражнения и нормативы, чтобы при первоначальном отборе избежать 
субъективных оценок.
Известно, что исключительно важный первоначальный отбор осуществляется во время вра-
чебного обследования. Это обследование ведется по трем основным показателям: состояние здоро-
вья, функциональные возможности и физическое развитие.
Для определения перспективности юных гребцов необходимо воспользоваться различными 
антропометрическими методами диагностики: определение спортивной ориентации (для специали-
зированного отбора); определение наилучшей техники гребли (для формирования экипажей, имею-
щих определенные характеристики).
Проведение подобной диагностики позволяет быстро отобрать из большого числа новичков 
будущих спорт сменов – каноистов или байдарочников.
Известно, что наиболее информативными показателями зависимости природных задатков и 
перспективности юного гребца являются:
– рост и вес спорт смена как основной антропометрический показатель;
– длина руки, что говорит о длине проводки весла в воде;
– размах рук; длина туловища сидя с вытянутыми вверх руками (см), длина туловища сидя 
до 7-го шейного позвонка (см), жировая масса (%), мышечная масса (%), жизненная емкость легких 
(Ж.Е.Л.)(мл), кистевая динамометрия руки (кг) [12].
Анализ основных параметров тотальных размеров тела 12-летних юношей – гребцов на бай-
дарках и каноэ представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Основные антропометрические показатели юношей – гребцов 12-летнего возраста
Антропометрические показатели
Юноши, каноэ (n=16) Юноши, байдарка (n=21)
M±m M±m
Длина тела, см 161,8±2,42** 173,9±6,5**
Масса тела, кг 60,5±4,34* 68,3±6,59*
Длина руки, см 75,1±3,67 76,4±3,15**
Размах рук, см 169,9±3,98 174,3±6,04
Длина туловища, сидя с вытянутыми вверх руками, см – 141,8±6,59**
Длина туловища, стоя на коленях с вытянутыми вверх 
руками, см
163,1±2.46 –
Длина туловища, сидя до 7-го шейного позвонка, см 56,4±2,63 59,2±3,12
Жировая масса, % 9,7±2,62 6,7±2,85
Мышечная масса, % 51,6±4,92 52,18±6,09
ЖЕЛ, мл 2841±0,109 3543±0,524
Кистевая динамометрия 24,7±4,2** 22,7±5,6**
Примечания
t – критерий Стьюдента;
* р≤0,01;
** р≤0,05
При сопоставлении показателей антропометрического обследования (таблица 1), выявлено, 
что наибольшие значения длины тела отмечены у гребцов на байдарках (173,9±6,5 см), наименьшие – 
у гребцов-каноистов (161,8±2,42 см). Различия как у байдарочников, так и у каноистов достоверно 
значимы (р≤0,05). Масса тела наибольшая отмечена у гребцов на байдарках (68,3±6,59 кг). Наимень-
шие значения массы тела отмечены у каноистов (60,5±4,34 кг), что составило разницу в весе пример-
но 7,2 кг. Различия достоверны (р≤0,01). Наиболее информативными, по нашему мнению, оказались 
показатели, отражающие длину туловища и размах рук обследуемых гребцов мужского пола. Так, 
у юношей, занимающихся греблей на каноэ, длина туловища стоя на коленях с вытянутыми вверх 
руками и размах рук составил в среднем 163,1±2,46 см и 169,9±3,98 см, а у их сверстников-байдароч-
ников – соответственно – 141,8±6,59 см и 174,3±6,04 см. Различия у юношей по данным показателям 
оказались достоверно значимыми (р≤0,05). Достоверно значимыми (р≤0,05) как у каноистов, так и 
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у байдарочников оказались также показатели кистевой динамометрии. По остальным антропометри-
ческим показателям также были отмечены некоторые различия, однако они оказались статистически 
недостоверны (p≥0,05). Таким образом, проведенное антропометрическое обследование юношей 
12-летнего возраста выявило, что для гребли в каноэ важно иметь высокий рост (168–176 см), массу 
тела от 65 до 70 кг, длинное туловище в положении стоя на коленях, руки вверх (163–165 см) и размах 
рук в среднем от 165до 173 см. У юношей гребцов в байдарке наиболее важными антропометриче-
скими показателями оказались длина тела (167–170 см), масса тела (62–69 кг), длина туловища, сидя 
руки вверх (140–147 см), размах рук (170–178 см). В таблице 2 представлен анализ основных пара-
метров тотальных размеров тела 12-летних девушек – гребцов на байдарках и каноэ.
Таблица 2 – Основные антропометрические показатели девушек – гребцов 12-летнего возраста
Антропометрические показатели
Девушки, каноэ (n=12) Девушки, байдарка (n=19)
M±m M±m
Длина тела, см 165,8±5,42** 166,7±8,46**
Масса тела, кг 62,8±4,34* 56,1±4,59*
Длина руки, см 73,9±3,67 76,5±3,15**
Размах рук, см 168,5±3,98 163,3±4,26
Длина туловища, сидя с вытянутыми вверх 
руками, см
– 130,2±4,59**
Длина туловища, стоя на коленях с вытянуты- 
ми вверх руками, см
142,4±2.46 –
Длина туловища, сидя до 7-го шейного по- 
звонка, см
60,9±2,63 56,2±3,12
Жировая масса, % 7,4±2,62 11,1±2,85
Мышечная масса, % 57,6±4,92 54,3±6,09
ЖЕЛ, мл 3129±0,109 2809±0,484
Кистевая динамометрия сильнейшей руки, (кг) 15,7±4,2** 16,5±3,9**
Примечания
t – критерий Стьюдента;
* р≤0,01;
** р≤0,05
При анализе показателей антропометрического обследования 12-летних девушек (таблица 2), 
выявлено, что у каноисток и байдарочниц значения длины тела отмечены соответственно 165,8±5,42 
см и 166,7±8,46 см. Различия статистически достоверны (p≤0,05). При этом длина тела байдарочниц 
больше длины тела каноисток в среднем на 1,5–2 см, в то время как масса тела каноисток и байда-
рочниц составляет соответственно 62,8±4,34 кг и 56,1±4,59 кг. Разница составила в среднем 6,7 кг. 
Различия статистически достоверны (р≤0,01). Что касается остальных антропометрических показа-
телей девушек, то следует отметить, что наиболее информативными, по нашему мнению, оказались 
данные, отражающие длину туловища и размах рук обследуемых байдарочниц и каноисток. Так, 
у девушек, занимающихся греблей на каноэ, длина туловища стоя на коленях с вытянутыми вверх 
руками составила в среднем 142,4±2,46, а размах рук составил в среднем 168,5±3,98см. У девушек 
в гребле на байдарках длина туловища сидя на полу, руки вверх, составила 130,2±4,59 см. Различия 
статистически достоверны (p≤0,05). Статистически достоверными как у каноисток, так и у байда-
рочниц оказались показатели кистевой динамометрии, которые составили в среднем 15,7±4,2 кг и 
16,5±3,9 кг (p≤0,05).
Таким образом, проведенное антропометрическое обследование девушек 12-летнего возрас-
та выявило, что для гребли в байдарке важно иметь: длину тела 165–170 см; массу тела, равную 
56–62 кг; длину туловища (сидя на полу, руки вверх) 130–135 см; размах рук 163–167 см.
У девушек-каноисток наиболее важными антропометрическими показателями оказались: дли-
на тела 165–169 см; масса тела 60–65 кг; длина туловища (стоя на коленях, руки вверх) 140–145 см; 
размах рук 165–170 см.
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Проведенное обследование юношей и девушек 12-летнего возраста, занимающихся греблей на 
байдарках и каноэ, позволило сформировать своеобразную модель гребца, основанную на показате-
лях антропометрического характера, и определить специфические соматические типы гребцов: тип с 
высоким туловищем; тип с длинными руками; тип с широкими плечами. Данные типы спорт сменов, 
различающиеся по своим индивидуальным характеристикам, требуют определенного подхода при 
постановке техники выполнения гребка, а также при комплектовании командных экипажей в гребле 
на байдарках и каноэ. Такая классификация принесет несомненную пользу тренерам, поскольку по-
зволяет оценить уровень эффективности гребли и дальнейшие возможности ее повышения посред-
ством применения более рациональной техники, соответствующей антропометрическим характери-
стикам спорт смена.
Выводы
1. В качестве информативного критерия оценки спорт сменов при отборе в гребле на байдарках 
и каноэ целесообразно использовать модернизированные тесты Попеску, позволяющие определять 
основные параметры: длина тела, масса тела, длина туловища и рук, а также размах рук.
2. Разработана модель гребца, основанная на показателях антропометрического характера.
3. Определены специфические соматические типы спорт сменов 12-летнего возраста, занима-
ющихся греблей на байдарках и каноэ, которые рекомендуется учитывать при отборе в греблю и для 
формирования экипажей в командных лодках.
4. Наиболее информативными антропометрическими показателями у юношей каноистов 
12-летнего возраста явились длина и масса тела, размах рук и длина туловища стоя на коленях с вы-
тянутыми вверх руками. У юношей-байдарочников – длина и масса тела, размах рук и длина тулови-
ща сидя на полу, с вытянутыми вверх руками.
5. У девушек-каноисток наиболее информативными показателями явились длина и масса тела, 
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